



















































































































トルコでは、1983 年 5 月の社会サービス法と































































































撮影 /調査団（ギュンギョレンSSC：2016 年 6 月）
【写真３】支援を必要とする人のための設備例
撮影 /調査団（マルテペSSC：2016 年 6 月）
【写真４】相談業務・執務室例








ことである。表 2 は、ギュンギョレン SSC にお
いて相談業務を通じて判定された主な社会サービ
ス項目と数を示したものである。
表２：ギュンギョレンSSCにおけるサービス確定数（2016 年 1 月－ 11 月）
番号 社会サービス項目 数 割合（％）
１ ホームケア（高齢・障がい者に対する金銭支給を含む生活支援・ケア） 457 42.7
２ 生活保護支援（補助金支援） 426 39.8
３ 児童保護支援 120 11.2
４ ガイダンス（カウンセリングによる） 26 2.4
５ 退役軍人とその家族 *24* 2.2
６ 施設措置 17 1.6
＊注）「退役軍人とその家族」に対するサービス 24 ケースのうち、6が職業支援、18 がサービスカードの申請で	
	 あった。









































１ 心理 23 2 25
２ 心理 11 3 14
３ *社会* 0
４ 社会 15 15
５ 社会 40 1 41
６ 心理 24 6 30
７ 心理 19 2 1 46 68
８ 社会 42 1 43
合計 92 82 2 12 2 46 236
＊注）3番目の専門職は、同月は家庭登録調査に従事していたため、相談業務を実施しなかった。





2016 年 11 月の 1 カ月間に約 400 人のシリア難民
がサービスの申請のために SSC を訪れたという。
ギュンギョレン SSC では、1 カ月のケース対応









る。例えば、ギュンギョレン SSC には 8 人の技
術スタッフが配置されているのみである。ギュン



















































































期間 サービス内容 サービスの種類 関係する機関 サービスの回数 その他
（4）短期的支援活動
経済的支援 1か月 補助金の申請を行う。 経済 家族省・SSC 1 年
心理サポートとガイダ
ンス 数か月 心理的な支援を行う。 心理 NGO ―
言語（トルコ語）の習得 直ちに 教育支援を行う。 教育 NGO ―
治療のための通院 1か月以内に
健康、心理、身体的













































































































































































































































































































4	 Ministry	 of	Family	 and	Social	 Policies,	Turkey	






	 https : // istanbu l . a i le .gov. t r/ i let is im/resmi -
kuruluslar/sosyal-hizmet-merkezlerimiz
6	 トルコ 語 名「SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ 











































活動進捗報告資料（2016 年 12月13日 JICAトルコ事
務所送付版 3頁）、早瀬史麻（難民支援）による執筆
文章を一部抜粋。
17	一方で、調査において訪問したトルコ南東部のシャン
ルウルファでは、家族省県事務所が主催をして、地域
の福祉支援に携わる機関・NGO 等を調整し、1カ月
に1度連携会議を開催しており、県事務所の裁量を通
じて地域レベルの機関間連携に取り組んでいる場合も
ある。
